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Cedarville Friendship Invitational CC Meet - 9/15/2012 
Timing/Results by www.FinishTiming.com 
Elvin R. King CC course, Cedarville College 
Rankings 
Event 6 Men 8k Run CC College 
Name Year School Mile Finals Points 
---------------------------------------=-------====-=---========================== 
College Results 8000 Run 
1 #849 Brooker, Matt 
2 #848 Bragg, Josiah 
3 #1472 Hamilton, Landon 
4 #852 Cheney, Matt 
5 #857 Gustafson, Ryan 
6 #1603 Bruns, Jason 
7 #1147 Naylor, Ethan 
8 #861 Klinger, Neil 
9 #1481 Whyte, Donald 
10 #865 Tuttle, Ben 
11 #863 Niemiec, Joe 
12 #867 Walter, Jacob 
13 #1605 Graves, Brandon 
14 #1048 Pulliam, Brandon 
15 #1610 Peters, Matt 
16 #1590 Erwin, Alek 
17 #1589 Corcoran, Myles 
18 #1139 Howse, Shawn 
19 #1609 Mccubbin, Jake 
20 #855 Dubie, Jacob 
21 #1474 Lopez, Aundreas 
22 #1471 Gears, Jonathan 
23 #1344 Derov, John 
24 #1357 Smith, Tyler 
25 #869 Watson, Clay 
26 #1134 Albert, Andrew 
27 #1142 Laudermilch, Ethan 
28 #1604 Deford, Jack 
29 #1596 King, Rob 
30 #1475 Meredith, Sam 
31 #1462 Wurtzler, Matt 
32 #1608 Kennedy, 
33 #1358 Tussey, Tom 
34 #1345 Dodd, 
35 #1606 Harris, 
36 #1153 Wilson, John 
37 #1611 Powell, Kameron 
38 #1141 Laubach, 
39 #851 Burrell, Nathaniel 
40 #1614 Swartz, Kevin 
41 #1040 Cisneros, Cole 
42 #1144 McAndrews, Matt 
43 #864 Thayer, Forrest 
44 #1613 Steingass, John 
45 #1347 Fries, Tim 
46 #1594 Hirschauer, Chad 
47 #859 Johnson, Greg 
48 #1135 Alles, 
49 #1137 Caulkins, Korey 
50 #1049 Renneker, Jon 
51 #858 Johnson, Erik 
Cedarville U 
Cedarville U 
Univ. Cumberlands 
Cedarville U 
Cedarville U 
Wright State 
Indiana Wesl 
Cedarville U 
Univ. Cumberlands 
Cedarville U 
Cedarville U 
Cedarville U 
Wright State 
Georgetown College 
Wright State 
Wilmington College 
Wilmington College 
Indiana Wesl 
Wright State 
Cedarville U 
Univ. Cumberlands 
Univ. Cumberlands 
Muskingum College 
Muskingum College 
Cedarville U 
Indiana Wesl 
Indiana Wesl 
Wright State 
Wilmington College 
Univ. CW11berlands 
Thomas More College 
Wright State 
Muskingum College 
Muskingum College 
State 
Indiana Wesl 
State 
Indiana Wesl 
Cedarville U 
Wright State 
Georgetown College 
Indiana Wesl 
Cedarville U 
Wright State 
Muskingum College 
Wilmington College 
Cedarville U 
Indiana Wesl 
Indiana Wesl 
Georgetown College 
Cedarville U 
4:57.6 
5:03.9 
5:05.3 
5:07.0 
5:07.2 
5:07.4 
5:07.9 
5:08.6 
5:09.0 
5:09.6 
5: 11. 5 
5: 13.1 
5:14.6 
5:15.8 
5:16.0 
5: 16. 2 
5:16.6 
5:17.2 
5:17.6 
5:18.2 
5:19.1 
5:19.6 
5:19.6 
5:19.6 
5:19.7 
5: 21.1 
5:22.6 
5:22.9 
5:23.0 
5:23.2 
5:24.4 
5:24.6 
5:24.8 
5:25.3 
5:26.0 
5:26.4 
5:27.3 
5:27.7 
5:28.3 
5:28.5 
5:28.6 
5:28.6 
5:28.7 
5:29.2 
5:29.3 
5:29.7 
5:29.8 
5:30.8 
5: 31. 5 
5:32.7 
5:32.7 
24:38.96 1 
25:10.42 2 
25:17.48 3 
25:25.80 4 
25:27.08 5 
25:27.89 6 
25:30.59 7 
25:33.71 8 
25:35.89 9 
25:38.89 10 
25:48.09 11 
25:56.32 
26:03.84 12 
26:09.57 13 
26:10.85 14 
26:11.69 15 
26:13.54 16 
26:16.67 17 
26:18.51 18 
26:21.36 
26:26.11 19 
26:28.66 20 
26:28.74 21 
26:28.77 22 
26:28.82 
26:36.22 23 
26:43.43 24 
26:44.79 25 
26:45.31 26 
26:46.39 27 
26:52.17 28 
26:53.30 29 
26:54.61 30 
26:57.03 31 
27:00.13 32 
27:02.21 33 
27:06.67 
27:09.01 34 
27:11.56 
27:12.94 
27:13.41 35 
27:13.49 36 
27:14.00 
27:16.00 
27:16.58 37 
27:18.85 38 
27:19.29 
27:23.97 
27:27.68 
27:33.46 39 
27:33.72 
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Cedarville Friendship Invitational CC Meet - 9/15/2012 
Timing/Results by '\'YWw.FinishTiming.com 
Elvin R. King CC course, Cedarville College 
Rankings 
... . Event 6 Men 8k Run CC College 
52 #1478 Phillips, Eric Univ. Curnberlands 
53 #1145 Mendez, Indiana Wesl 
54 #1140 Johnson, Jared Indiana Wesl 
55 #1588 Boehm, Jacob Wilmington College 
56 #1354 Mullen, Daniel Muskingum College 
57 #1476 Moon, Josh Univ. Curnberlands 
58 #1607 Kallay, Ian Wright State 
59 #1459 Henn, Alex Thomas More College 
60 #1046 Heaton, Sam Georgetown College 
61 #1597 Kline, Brad Wilmington College 
62 #1602 Simpkins, Jacob Wilmington College 
63 #860 Kilgore, Nathan Cedarville U 
64 #862 McKevitt, Dylan Cedarville U 
65 #1150 Spivey, Sam Indiana Wesl 
66 #1598 McCormick, Misha Wilmington College 
67 #866 Van Dyke, Jonathan Cedarville U 
68 #1467 Chappell, Caleb Univ. ClLrnberlands 
69 #1050 Richey, Joe Georgetown College 
70 #1133 Abebe, Matt Indiana Wesl 
71 #1037 Anderson, Pate Georgetown College 
72 #1136 Brown, Alex Indiana Wesl 
73 #854 Dennison, Joel Cedarville U 
74 #1350 Kallas, Nick Muskingum College 
75 #1148 Osladil, Steven Indiana Wesl 
76 #868 Waters, Thomas Cedarville U 
77 #1599 Nieves, Sam Wilmington College 
78 #1151 VanKley, Thomas Indiana Wesl 
79 #1469 Edwards, Devin Univ. Curnberlands 
80 #1342 Alexander, Andrew Muskingwu College 
81 #853 Dannelly, Philip Cedarville U 
82 #1355 Peck, Nathan Muskingum College 
83 #1138 Daugherty, Christi Indiana Wesl 
84 #1455 Condon, Jacob Thomas More College 
85 #856 Gardner, Scott, Cedarville U 
86 #742 Mootispaw, Caleb 
87 #1044 Graham, Antonio 
88 #1341 Alberts, Robert 
89 #1454 Booth, James 
90 #1346 Fanta, Alex 
91 #1353 Matt, Willie 
92 #1038 Bartlett, Chris 
93 #1601 Schoettelkotte, Jo 
94 #1051 Slucher, Nickolas 
95 #1149 Percy, David 
96 #1592 Guehring, Nick 
97 #743 Sanders, Eric 
98 #1480 Ross, Kevin 
99 #1586 Ahle, Tyler 
100 #738 Hayes, Seth 
101 #733 Diehl, Taylor 
102 #1361 Hammond, Ean 
103 #1595 King, Dominic 
104 #1461 Pattison-Knutson, 
105 #1045 Hanser, Jacob 
College 
Muskingum College 
Thomas More College 
Muskingum College 
College 
Georgetown 
Wilmington College 
Georgetown College 
Indiana Wesl 
Wilmington College 
Asbury 
Univ. Curnberlands 
Wilmington College 
Asbury 
Asbury University 
Ohio Christi 
Wilmington College 
Thomas More College 
Georgetown College 
5:32.8 
5:32.9 
5:33.7 
5:33.9 
5:34.1 
5:34.1 
5:34.3 
5:35.0 
5:35.6 
5:35.8 
5:36.9 
5:37.2 
5:38.9 
5:40.2 
5:40.4 
5:40.7 
5:40.9 
5:41.1 
5:44.1 
5:45.1 
5:46.0 
5: 4 6. 2 
5:46.3 
5:46.6 
5:46.8 
5:47.5 
5:47.5 
5:48.3 
5:48.6 
5: 51. 4 
5:52.0 
5:52.7 
5:54.2 
5:54.9 
5:56.2 
5:56.7 
5:56.8 
5:57.2 
5:57.2 
5:57.5 
5:58.7 
5:59.0 
5:59.9 
6:00.4 
6:00.6 
6:01.3 
6: 01. 7 
6:03.6 
6:03.9 
6:04.2 
6:04.4 
6:05.3 
6:07.4 
6:07.5 
27:34.26 40 
27:34.87 
27:38.73 
27:39.64 41 
27:40.53 42 
27:40.82 43 
27:41.40 
27:44.83 44 
27:48.23 45 
27:48.86 46 
27:54.34 47 
27:55.82 
28:04.67 
28:11.1: 
28:11.83 
28:13.52 
28:14.21 
28:15.62 48 
28:30.40 
28:35.10 49 
28:39.94 
28:40.87 
28:41.16 50 
28:42.8C 
28:43.94 
28:47.15 
28:47.35 
28:51.28 
28:52.62 
29:06.50 
29:09.54 
29:13.01 
29:20.51 51 
29:2:3.78 
29:30.60 52 
29:33.12 53 
29:33.49 
29:35.29 54 
29:35.30 
29:36.82 
29:42.93 
29:44.24 
29:48.79 
29:51.11 
29:52.55 
29:55.86 55 
29:57.59 
30:07.27 
30:08.96 56 
30:10.27 57 
30:11.30 
30:15.64 
30:26.09 58 
30:26.77 
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Cedarville Friendship Invitational CC Meet - 9/15/2012 
Timing/Results by www.FinishTiming.com 
Elvin R. King CC course, Cedarville College 
Rankings 
. ... Event 6 Men Bk Run CC College 
106 #744 Smith, David Asbury University 
107 #741 Kizziar, Brennan Asbury University 
108 #1587 Blubaugh, Scott Wilmington College 
109 #735 Gruver, Eli Asbury University 
110 #1591 Goodrich, Tony Wilmington College 
111 #1482 Brown, Josh Urbana Univers 
112 #1485 Mccubbin, Dylan Urbana 
113 #1458 Fuller, Aaron Thomas More 
114 #1349 Jordan, Cody Muskingum College 
115 #1470 Faulkner, Bradley Univ. Cumberlands 
116 #1362 Hart, Jake Ohio Christi 
117 #1484 Malloy, Patrick Urbana University 
118 #1161 Kreuger, Gavin Kentucky Chr 
119 #1348 Groom, Brady Muskingum College 
120 #1039 Beckerson, Bill Georgetown College 
121 #1041 Cundiff, Brad Georgetown College 
122 #1364 Stanley, Nate Ohio Christi 
123 #736 Halcomb, Brandon Asbury University 
124 #1600 Pettiford, Wilmington College 
125 #1483 Castle, Ryan Urbana University 
126 #1162 Liming, Gregory Kentucky Chr 
127 #1043 Fuqua, Zach Georgetown College 
128 #1457 Daley, Joel Thomas More College 
129 #1477 Dugger, Brandon Univ. Cumberlands 
130 #1460 Leon, Jaime Thomas More College 
131 #1164 Mullikin, Max Kentucky Chr 
132 #1363 Kratz, Bobby Ohio Christi 
Rank Team 
College Results 8000 Run 
1 Cedarville University , 
Total Time: 2:06:15.97 
Average: 25:15.20 
2 State University 
Total Time: 2:10:45.88 
Average: 26:09.18 
3 Univ. Cumberlands 
Total Time: 2:10:34.53 
Average: 26:06.91 
4 Indiana Wesleyan Universi 
Total Time: 2:12:09.12 
Average: 26:25.83 
5 Wilmington College 
Total Time: 2:14:09.03 
Average: 26:49.81 
Team Scores 
Total 1 2 
20 1 2 
75 6 12 
78 3 9 
104 7 17 
136 15 16 
3 
4 
14 
19 
23 
26 
4 
5 
18 
20 
24 
38 
6:08.1 
6:08.5 
6: 11. 6 
6:15.1 
6:17.8 
6:19.3 
6:21.5 
6:23.3 
6:25.2 
6:27. 6 
6:28.8 
6:29.3 
6:30.0 
6:32.1 
6:34.4 
6:39.7 
6:40.6 
6:40.8 
6:50.0 
6:52.5 
6: 56. 0 
7:06.2 
7:10.4 
7: 27. 2 
7:37.7 
7: 41. 9 
8:18.3 
5 
8 
25 
*6 
10 
29 
27 40 
33 34 
41 46 
30:29.83 
30:31. 75 
30:47.00 
31:04.34 
31:17.85 
31:25.52 
31:36.28 
31:45.20 
31:54.46 
32:06.34 
32:12.34 
32:15.19 
32:18.61 
32:28.89 
32:40.35 
33:06.81 
33:11.05 
33:12.12 
33:57.75 
34:10.29 
34:27.59 
35:18.50 
35:39.45 
37:02.68 
37:54.87 
38:16.01 
41:16.81 
*7 *8 
11 
32 
43 
36 
47 
59 
60 
61 
62 
63 
*9 
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Cedanille Friendship Invitational CC Meet - 9/15/2012 
Timing/Results by www.FinishTiming.com 
Elvin R. King CC course, Cedarville College 
Rankings 
... . Event 6 Men 8k Run cc College 
6 Muskingu_m College 141 21 22 30 31 37 42 50 
Total Time: 2:14:05.73 
Average: 26:49.15 
7 Georgetown College 180 13 35 39 45 48 49 53 
Total Time: 2:17:00.29 
Average: 27:24.06 
8 Thomas More College 235 28 44 51 54 58 62 63 
Total Time: 2:23:58.89 
Average: 28:47.78 
9 Asbury University 279 52 55 56 57 59 60 61 
Total Time: 2:30:15.52 
Average: 30:03.11 
